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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 479. Anmeldt den 2. Februar 
1925 Kl. IP® af Allgemeine Radiogen, A.-G., Frem­
stilling af og Handel med Apparater og Præpa­
rater til Brug i medicinske og industrielle Øje­
med, Berlin i Tyskland, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Radiogen. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 14. Juni 1907 registreret i Berlin den 11. April 
1908 for Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, 
farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstolfer, Midler til Udryddelse 
af Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Venti-
lationsapparater og -redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, kemiske Pro­
dukter tii industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, 
Hærde- og Loddemidler, mineralske Raaprodukter, 01, Vin, Spirituosa, Mineralvand, 
alkoholfrie Drikke, Brønd- og Badesalte, medicinske, Sundheds-, Rednings- og 
Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber, fysiske, kemiske, optiske, 
geodætiske, nautiske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Appa­
rater, Instrumenter og Redskaber, Maaleinstrumenter, diætetiske Næringsmidler, 
Fodermidler, Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger tilVadsk, 
Midler til Borttagning af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust og Slibemidler. 
Anmeldelsen er fornyet den 11. Juni 1917. Den 23. Oktober 1920 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 480. Anmeldt den 10. Fe­
bruar 1925 Kl. 11®^ af NUrnberger Herkules-
Werkc, A.-G., Fabrikation af og Handel med 
Cykler etc., NUrnberg i Tyskland, og registreret 
den 16. Maj s. A. Ordet: Hercuies. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 24. December 1898 registreret i Berlin den 21. August 
1899 bl. a. for Gykledele og Cykletilbehørdele, undtagen Cykleklokker og Kugle­
lejer, Motor-, Syge-, Ambulance- og Transportvogne, Skrivemaskiner, dog ikke for 
Beslag til ovennævnte Varearter og Gyklekæder. Anmeldelsen er senest fornyet den 
17. Oktober 1918. Den 8. Februar 1901 er der tilført det tyske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Mærket er her 
kun begært registreret for nævnte Varearter. 
Rog. 1925 Nr. 481. Anmeldt den 28. Februar 1925 Kl. 10 af 
Prost & Sevenier, Fabrikation af Briarpiber, St. Claude (Jura) i Fran­
krig, og registreret den 16. Maj s. A. Bogstaverne: S P S i en Oval. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Januar 1924 registreret 
i Saint-Claude for Piber og alle Artikler for Røgere og deres Udstyr. Det er her 
kun begært registreret for Briar-Piber med Horn- og Vulcanit-Mundspids. 
Radiogen 
hercuies 
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Reg. 1926 Nr. 482. Anmeldt den 
7. Februar 1925 Kl. IP® af Société 
ADonyme de la Vieille Cure de Cenon, 
Fabrikation af Vine og Likører af 
enhver Art, Cenon i Gironde i Frankrig, 
og registreret den 16. Maj s. A. To ved 
Siden af hinanden staaende Flasker, 
af hvilke den ene bærer et Segl og 
tre Etiketter, hvoraf den øverste inde­
holder en Angivelse angaaende Varen, 
den midterste bl. a. Bogstaverne: M A B 
og den nederste øverst til venstre nogle 
Bygninger, og til højre et Kors, hvor­
under staar: Liqueur de la Vieille Cure 
samt en Angivelse angaaende Varen. 
Den anden Flaske bærer to Etiketter, 
indeholdende Angivelser angaaende 
Varen. Mærket er registreret i Bordeaux 
den 3. November 1924 for Vine, mousse­
rende Vine, Cider, Ølsorter, Alkoholer 
og Aquavit og diverse spiritusholdige 
Likører. 
Reg. 1925 Nr. 483. Anmeldt den 11. Marts 1925 Kl. A 
11®® af Stilling-Andersen, A.-S., Groshandel, København, og l^li L^ylVI/X 
registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Dlploma. Mærket er 
kun registreret for Mel og andre Kornprodukter, Frugt- og Kødkonserver, Ris, 
Risprodukter, Zink og Zinkprodukter. 
ERA Reg. 1925 Nr. 484. Anmeldt den 7. Marts 1925 Kl. 11®° af Firmaet Herm. Herdegen, Fremstilling af Kontorartikler, Stutt-gart-Untertiirkheim i Tyskland, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Era. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Juni 
1903 registreret i Berlin den 5. December s. A. bl. a. for Ind­
retninger (Apparater, Mapper) til Samling, Ordning og Opbevaring af Aktstykker, 
Dokumenter (med eller uden Paatrykning), Mønstre og Prøver, Skabe, Hylder, 
Beholdere til Opbevaring af saadanne Indretninger, Pulte, Skriveborde og Stole 
og Dele deraf, Møbler, Møbeldele, Papir, Penne og Fyldepenne, Penneskafter, Penne-
viskere, Blyanter, farvede Blyanter og Blækblyanter, mekaniske Stifter, med og 
uden Indfatning, Blækhuse, Blæksugere, Radérgummi, Forretningsbøger, Kopi- og 
Notesbøger, Registre, Frimærkefugtere, Konvolutter, Etiketter, Stempler, Stempel­
apparater, -kasser og -puder, Hefteklemmer og Hefteapparater, Brevholdere, Brev-
kroge, Holder til Skrivelser, Kopi- og Avisholdere, Brevpressere, Brevkurve, Brev­
kasser, Brevomslag, Formularer, Tryksager, Postkort og Prospektkort, Brevkort, 
Kalendere, Linealer, Kopipressere, -maskiner, -blade, -klude, -papir og -karton, 
Registreringskasser, Kassetter til Værdisager, Kontorskranker, Pengekurve, Skrive­
underlag og -mapper. Mapper til Samling af Underskrifter og Mærker, Armstøtter 
og Støtter til Bøger, Regne-, Numerere- og Pagineremaskiner, Mangfoldiggørelses-
apparater, Tegneborde og -mapper. Vinkler, Tegnebestik og Skrivemaskiner. An­
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meldelsen er senest fornyet den 24. Januar 1923. Den 22. November 1924 er der 
tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. Mærket er her kun begært registreret for ovennævnte Vare­
arter. 
Reg. 1926 Nr. 485. 
Anmeldt den 9. Marts 
1925 Kl. 10 af Albert 
Thorups Bodega, Vinhan­
del, Aarhus, og registre­
ret den 16. Maj s. A. 
Udsigt over Byen Ca-
mara do Lobos paa 
Madeira over en Be­
skrivelse af et Besøg 
derlil. Mærket er kun 
registreret for alle Slags 
Madeiravine. B Y E N  C A M A R A  D O  L O B O S  
M A.1>EIRA 
Fra Funchar,(Hovedsfaden) havde jeg - mellem. Vinmarker og 
Bananlunde og det dejlige dybblaa Hav til Baggrund - en herlig Fod> 
tour hertil en April Morgen 1907. Det samme gentog sig, da jeg nu 
atter, Januar 1921, besøgte Madeira. 
Aarhus, 3 Store Torv. Albert Thorups Bodega. 
Telefon 414. 
Rog. 1925 Nr. 486. 
Anmeldt den 9. Marts 
1925 Kl. 10 af samme, 
og registreret den 16. 
Maj s. A. Fra en Baad 
paa en Flod, der er 
omgivet af Vinbjerge, 
udskibes Fade oven 
over en Rejseskildring. 
Mærket er kun regi­
streret for alle Slags 
Oportovine. Fra Oporto i Portugal foretog jeg første Gang — i Marts 1888 — en 
Tour til Vinbyerne Regoa og Pinhao i Portvins=Distriktet. 
Fra Pinhao havde jeg flére meget smukke Fodtoure i de omliggende 
Vinbjerge med deres storslaaede Natur Det er Douro Floden, man ser 
paa Billedet, ad hvilken al Portvinen sendes i Baade ned til Oporto 
for at udskibes. 
Aarhus, 3 Store Torv. Albert Thorups Bodega 
Telefon 414. 
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Reg. 1926 Nr. 487. Anmeldt den 2. April 1925 Kl. 10 af 
Schulthess & Co., A.-G.-Schiilthcss & Cie., S. A.-Schultess & Co., 
Limited, Handel, Basel i Schweiz, og registreret den 16. Maj s. A. 
Et Pigehoved med Sløjfe i Haaret over Ordet: Forta. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 30. December 1924 registreret 
i Berne for alle Slags Baand af Silke, Knnstsilke, Halvsilke, 
Bomuld eller andre Tekstilfibre. 
Reg. 1925 Nr. 488. Anmeldt den 2, April 1925 
Kl. 11®^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Han­
del, Kobenhavn, og registreret den 16. Maj s, A. En 
rektangulær Etikette, hvis Højde er større end dens 
Bredde, og som bestaar af en tyk sort Ramme, der 
begrænser et Felt, som ved to stærkt optrukne Tvær­
linjer er delt i tre Felter, af hvilke det midterste er 
højest, det nederste lavest. Mærket er kun registreret 
for Oljer til medicinsk og kosmetisk Brug. 
Reg. 1926 Nr. 489. An­
meldt den 3. April 1925 Kl. 
11^1 af L. Zucker & Co., ke­
misk Fabrikation, Eksport, 
og Handel med Mineral­
vande, Borlin i Tyskland, og 
registreret den 16. Maj s. A. 
I et rektangulært Felt staar med Skyggebogstaver Ordet; Zuckooh, af hvilket de 
tre sidste Bogstaver er hævede og understregede. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 9. Juli 1919 registreret i Berlin den 9. Februar 1920 for Lægemidler 
og Forbindstoffer for Mennesker og Dyr, kemiske Produkter til medicinske Øjemed, 
Plastre, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til 
Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige 
og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse 
til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Farver, med 
Undtagelse af Malerfarver og Blæk, Fernisser, Lak, Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, 
Sværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler, 
Bonemasse, 01, Vin og Spirituosa, kulsyre Vande, derunder Badevande, Kød- og 
Fiskevarer, Kødekstrakter, Konserver, Grønsager, Frugt, Æg, Mælk, Ost, Kaffe, 
Kaffesurrogater, Te, Mel, Gryn, Krydderier, Sauce, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, 
Chokolade, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Fodermidler, Is, Par­
fumer, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæber, Vadske- og Blegemidler, Stivelse 
og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til Aftagning af Pletter, 
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Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler (undtagen for Læder), Slibe­
midler, Midler til Pleje af Negle, Hænder og Fødder. Ordet: Zuckooh er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1926 Nr. 490, Anmeldt den 6. April f r 
1925''K1. af „Unica"^Unione'NazionaIe Tn-
dustria Cioccolato Affini, Fabrikation, Tiirin i 
Italien, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: „Unlca". Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 13. November 1924 registreret i Rom for Chokolade, Kakao, Biskuits, 
Karameller, Drops og Sukkervarer i Almindelighed. 
U N IC A„ 
Reg. 1926 Nr. 491. Anmeldt den 7. April 
1925 Kl. 1128 af A.-S. H. E. Gosch & Co.'s Tænd-
stikfabrikkor og Aktietændstikfabrikken Godthaab, 
Tændstikfabrikation, København, og registreret 
den 16. Maj s. A. I en Trekant ses en stiliseret 
Evighedslampe, henover hvilken strækker sig 
Bogstavet: G. Under Trekanten læses Ordet: 
Copenhagen. Mærket er kun registreret for Tænd­
stikker og Tændstikemballage. 
COPENHAGEN 
Reg. 1926 Nr. 492. Anmeldt den 11. April 1925 Kl. IP« 
af New York-Hamburger Grummi-Vaaren Compagnie, Fabrika­
tion af Handel med Kamme, Kamartikler og Gummivarer, 
Maskinbygningsanstalt, Eksport og Import, Hamburg i 
Tyskland, og registreret den 16. Maj s. A. En Bjergtinde 
med to Skjolde, paa hvilke ses en Ørn med udspilede 
Vinger. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Januar 
1912 registreret i Berlin den 5. August 1914 bl. a. for Pla­
stre, ForbindstofFei, Badekaaber, Badesko, Gymnastiksko, 
Saaler og Hæle til Gymnastiksko, Indlægningssaaler, Be­
klædningsstykker, Gummilinned, Badedragter, Manchetter, 
Svedelapper, Svedelapplader, Kølerlukke til Forbrændingsmotorer, Kamme, Kam-
artikler, Svampe, svampagtige Artikler, Frisør- og Toilettilbehør, Haarspænder, 
Papillotter og andre Befæstelsesmidler til Haaret, Frotterartikler, Frotterbaand, 
Ryggnidere, Frotterhandsker og -apparater, Støbemasser, Tætnings- og Paknings-
materiale, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Plader, Skiver, 
Ringe, Skaale og Haandtag til Knive, Naale, Haarnaale, Strikkepinde og Hæklenaale, 
Blikvarer (overtrukket med Gummi eller Sammensætninger af Gummi), Daaser, Flaske­
bakker, Dørlukkere og Mellemdele, Fordelingsskiver, Slæberinge, Slæbehaandtag, 
Kulholdere, Pumpeklapper, Gasballoner, Kit, Klæbestoffer, ægte og uægte Smykke-
sager. Fingerbøl, Broscher, Armbaand, Bæltespænder af Ebonit, Ringe, Uhr-, Hals-
og Smykkekæder, Gummi, Erstatningsstoffer for Gummi, Strimler og Indlægssaaler 
af Svampegummi, Beklædningsgenstande og Udstyrsgenstande af Gummi, Gummi­
handsker, Gummistrømper, Gummibaand, Gummisko, Gummidragter, Gummivæv, 
Paraplyer, Stokke, Rejseartikler, Haandtag til Paraplyer og Stokke, Varer af Træ, 
blød Gummi, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Papmaché, Komposition, 
Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Celluloid, Ambroin og lignende Stoffer, alene 
eller i Forbindelse med andre Varer, drejede, udskaarne og flettede Varer, Billed­
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rammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Tobakspiber og Dele 
heraf, Cigar- og Cigaretrør, Læge-, Tandlæge, kirurgiske-, Sundheds-, Rednings-
og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber, kunstige Lemmer, Tænder, 
Massageapparater, Bideringe, Artikler til Brug i kirurgiske og tekniske Øjemed i 
raa, færdig eller halvfærdig Tilstand, nemlig Sprøjter, Kanyler, Sonder, Doucher, 
Mundstykker, Ventiler, Speculaer, Forstøvere, Pulverblæsere og Kar, Irrigatorer, 
Hørerør og Apparater til samme, Fingertutter, Strødaaser, Pessarier, Sugere, Sutter, 
Sugegarniturer, Apparater og Redskaber til Spædbørnspleje, Præservativer, Garni­
ture og Bestanddele af samtlige anførte Artikler, Varmeflasker, Klysterer, Ebonit-
Syreledninger og -flasker samt Tilbehørdele til samme, tekniske, fysikalske, ke­
miske, optiske, farmaceutiske, orthopædiske, geodætiske, nautiske og elektrotek­
niske Veje-, Kontrol- og fotografiske Apparater, -instrumenter og -redskaber og 
Dele til samme, Maaleinstrumenter, Telefoner og Dele til samme. Akkumulator­
kasser, Indføringsklokker, Rør, Stænger, Telefonhørerør, Haandtag, Drivremme, 
Slanger, Stald- og Haveredskaber, Bægere, Servietringe, Skeer, Underlag, Æsker, 
Daaser, Vridemaskiner og Valser til samme. Valser, Muffer, Billardbander, Puffer, 
alle Slags Puder, Piber, Hagestøtter, Linseskruer, Hvirvler, Papvarer, Karton, 
Etuier, Plakater, Reklamebilleder af Papir, Pap, Træ, Læder, Metal eller andre 
Stoffer og Materialer, Glasvarer, Isolatorer, Skaale, Knapper, Kautschukbaand, 
Saddelmagervarer, Tasker, Skrive-, Tegne- og Modellervarer (med Undtagelse af 
Papir, Konvolutter, Tegneblokke og Segllak, endvidere Blyanter og Fyldepenne), 
Billard- og Signerkridt, Skrivebords- og Kontorrekvisitter, Undervisningsmidler, 
Blækhuse, Taltællere, Frimærkefugtere, Linealer, Falsben, Vinkler, Kurver, Vaa-
benhaandtag, Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, Bolde, Dukker, Dyr, Billard 
kugler, Skrigeballoner, Morskabsartikler, Telte, Maatter, Urdele og Urkapsler. An­
meldelsen er fornyet den 22. Juni 1920. Mærket er her kun begært registreret 
for ovennævnte Varearter. 
Keg. 1926 Nr. 493. Anmeldt den 18. April 1925 Kl. 11^^ af C. 
Schou's Fabrikker, A.-S., Fabrikation af Sæber og Parfumer samt ke-
misk-tekniske Artikler, København, og registreret den 16. Maj s. A. 
Ordet: Ixl. Mærket er kun registreret for Sæbespaaner, Vadskepulver 
og Skurepulver. 
Ixi 
Reg. 1935 Nr. 494. Anmeldt den 18. April 1925 Kl. 11^^ af 
samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Eva. Mærket er kun 
registreret for Sæbespaaner, Vadskepulver og Skurepulver. 
Keg. 1925 Nr. 495. Anmeldt den 18. April 1925 Kl. 11^* af 
samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Prik. Mærket er 
kun registreret for Sæbespaaner, Vadskepulver og Skurepulver. 
Reg. 1925 Nr. 496. Anmeldt den 18. April 1925 Kl. ll^"* af EL|NJ/\ 
Jacob Pedersen, Groshandel, København, og registreret den 16. Maj 
s. A. Ordet: Elltlja. Mærket er kun registreret for Seglgarn, Snore, Baand, Tov­
værk, Bændler, Garnholdere og Spoleholdere. 
Reg. 1925 Nr. 497. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 11" A 
a f  A . - S .  H o l t e n  &  L i n d e m a n n ,  F a b r i k a t i o n  a f  S æ b e r  m .  m . ,  I I I  | ^ L  
København, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Ados. Mær- MM I I I  1^^ 
ket er kun registreret for Sæber, Vaske- og Rensemidler, 
Parfumer og kosmetiske Artikler. 
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ketch 
Beg. 1925 Nr. 499. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 11^« af samme, å | " 
og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Ali. Mærket er kun registreret • I 
for Sæber, Vadske- og Rensemidler, Parfumer og kosmetiske Artikler. 
Florigan 
Reg. 1925 Nr. 501. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 11^" af samme, ¥|^ " 
og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Ibi. Mærketer kun registreret I I 
for Sæber, Vadske- og Rensemidler, Parfumer og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1925 Nr. 498. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 
11^° af samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet; 
Sketch. Mærket er kun registreret for Sæber, Vadske-
og Rensemidler, Parfumer og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1925 Nr. 500. Anmeldt den 21. April 1925 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 16. Maj s. A. 
Ordet: Florigan. Mærket er kun registreret for Sæ­
ber, Vadske- og Rensemidler, Parfumer og kos­
metiske Artikler. 
Reg. 1925 Nr. 502. Anmeldt den 21. April 1925 Kl. 
11^® af samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Talma. 
Mærket er kun registreret for Sæber, Vadske- og Rense­
midler, Parfumer og kosmetiske Artikler. Talma 
Reg. 1925 Nr. 503. Anmeldt den 20. 
April 1925 Kl. 11^® af Johannes Madsen, Han­
del med Konfektionsvarer, København, og re­
gistreret den 16. Maj s. A. Inden for en rekt­
angulær Ramme, dannet af to flettede Linjer 
af forskellig Tykkelse staar Ordet: Ecsa i 
Retning skraat fra venstre til højre og flan­
keret for oven til venstre af Ordet: Original 
og forneden til højre af Ordene: Engilsh 
make. Mærket er kun registreret for Beklæd­
ningsgenstande for Herrer, Damer og Børn. 
Ordet: Ecsa er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse 1 disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 504. Anmeldt den 27. April 1925 Kl. 11®^ 
af Thiel & Sehuchardt, Metallwarenfabrik, A.-G., Fabrikation af 
elektrotekniske Brugsartikler, Ruhla i Tyskland, og registreret 
den 16. Maj s. A. En dobbelt Kronemuffe, paa hvilken mel­
lem to sekstakkede Stjerner staar Ordet: Gnom. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 20. September 1909 registreret i 
Berlin den 15. Februar 1910 for Kronemufl'er. Anmeldelsen 
er fornyet den 17. September 1919. Den 7. April 1925 er der 
tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. Ordet: Gnom er af Anmelderne angivet at at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
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Reg. 1925 Nr. 505. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. 11®^ af 
A.-S. Pharmacia, Fabrikation af og Handel med Lægemidler, Køben­
havn, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet; Afatyl. Mærket er kun 
registreret for et Lægemiddel. 
Reg. 1926 Nr. 506. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. 11^' a p t 
af samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Afabrom. /\T3Dr0m 
Mærket er kun registreret for et Lægemiddel. 
Reg. 1925 Nr. 507. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. IP' af A-fof-iol 
samme, og registreret den 16. Maj s. A. Ordet: Afanal. Mærket er il Id 11 al 
kun registreret for et Lægemiddel. 
Afatyl 
Reg. 1925 Nr. 508. Anmeldt den 24. April 1925 Kl. 11^^ af ^ 
samme, og registreret den 16, Maj s. A. Ordet: Sanogan. Mærket OallOgSri 
er kun registreret for et Lægemiddel. 
Reg. 1925 Nr. 509. Anmeldt den 29. April 1925 
Kl. 10^® af The Jewett Radio & Phouograph Co., Fa-
brikation af elektriske Artikler, Detroit i Michigan 
i de forenede Stater, og registreret den 16. Maj s. A. 
Ordene: The Superspeaker. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 21. Februar 1924 registreret i Washington den 11. November 




Reg. 1925 Nr. 510. Anmeldt den 29. April 1925 Kl. 10^^ af A.-S. Fyrtaarnets 
Konservefabrik, Fabrikation af Fiskekonserver, København, og registreret den 16. 
Maj s. A. Ordene: Finaste rensad benfri Ansjovis I Ostronsås, til højre for tre Me­
daljer og til venstre for et Ornament. 
Reg. 1925 Nr. 511. Anmeldt den 5. Maj 1925 
Kl. 11^® af Lazarus Litiger and Myer Langleben, hand­
lende under Navnet: The Pera Cigarette Company, Ci­
garetfabrikation, London i England, og registreret 
den 16. s. M. Under et bugtet Baand, hvori staar: 
Tråde Mark, ses et i fire Felter delt Skjold. I det 
øvre, venstre og det nedre, højre Felt ses to lyse 
Stjerner paa mørk Grund og i det øvre, højre og 
nedre, venstre en mørk Halvmaane paa lys Grund. 
Under Skjoldet staar: Péra Cigarettes samt en Gade­
adresse i London. Mærket er registreret i London 
den 26. Juni 1909 i Kl. 45 for Cigaretter, fremstillede af tyrkisk Tobak og ændret 
den 12. November 1918. Registreringen er fornyet fra den 26. Juni 1923 at regne. 
Den 4. November 1924 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere, 
Reg. 1925 Nr. 512. Anmeldt den 9, Maj 1925 Kl. IP^ af _ - -_ _ _^ 
Aktiebolaget  Optinius,  Fabrikat ion og Handel ,  Upplands-Yasby i  I  I  ID DET Y 
Sverige, og registreret den 16. s. M. Ordet: Lubrex. Mærket er i LiJUriL«/V 
Henhold til Anmeldelse af 24. Februar 1925 registreret i Stock­
holm den 24. Marts s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Smørekander 
samt andre Kar og Beholdere, Metalplade- og Blikvarer. 
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Reg. 1925 Nr. 513. Anmeldt den 6. Maj 1925 Kl. 11^' af 
H. Larsen & Co.'s Eftf., Groshandel, København, og registreret 
den 16. s. M. Inden for en Cirkelring, hvori foroven staar; 
Solicum og forneden: Kærnemel ses en Atlet-Skikkelse, som 
kæmper med en Slange. Foroven staar: Solicum og forneden: 
Kærnemel. Mærket er kun registreret for Hvedemel, Rugsigte­
mel, Rugmel og Strømel. 
KÆRNEMEL 
Reg. 1925 Nr. 514. Anmeldt den 9. Maj 1925 Kl. 
j 154 af Firmaet Ferd. Riickforth Naehfolger, A.-G., Likør­
fabrikation, Stettin i Tyskland, og registreret den 16. 
s. M. En stiliseret, siddende Drage med Krone paa 
Hovedet. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. 
December 1921 registreret i Berlin den 20. Februar 
1922 for Spirituosa, Vin, 01, Likør, Frugtsaft, alkohol­
frie, alkokolfattige Drikke, Mineralvande og Konserver. 
Reg. 1925 Nr. 515. Anmeldt den 9. Maj 1925 Kl. IP® af Sveriges » f||/|»|/\ 
U r m a k a r e  A k t i e b o l a g ,  H a n d e l ,  S t o c k h o l m  i  S v e r i g e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  w | | f  I M O  
16. s. M. Ordet: Viking. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21, w IIXIIlM 
November 1924 registreret i Stockholm den 7. Januar 1925 som en særlig opfun­
den Benævnelse for Barberredskaber og Blade til saadanne. 
Reg. 1925 Nr. 516. Anmeldt den 24. Februar 1925 Kl. 11^® 
af Les Successeurs d'Albert Godde, Bedin & Cie., (Mondon & Cie.), 
Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 16. Maj s. A. Bog­
staverne: A. G. B., hvert efterfulgt af et Punkt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 6. Januar 1925 registreret i Paris for alle Traade og vævede Stoffer af Uld eller 
Haar, Silke, Hamp, Jute og andre Fibre, Bomuld, alle Slags færdigsyede Klæder, 
Kroplinned og Linned til Brug i Husførelsen. 
A.G. O. 
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Reg. 1925 Nr. 517. Anmeldt 
den 2. Maj 1925 Kl. lO^^ af A.-S. 
Importøren af Frederiksberg, Handel, 
Frederiksberg, og registreret den 16. 
s. M, Tværs over en Cyklering gaar 
et Baand, hvorpaa staar: importe­
ren og hvis Ender er bøjet nedad 
og afsluttes med to Dragehoveder, 
der bider i Cykleringen. Bag ved 
Baandet ses i Midten en Hammer 
imellem en Skruenøgle og en Tang. 
Under Baandet ses Konturerne af 
en Høvl med Bogstaverne: A/S. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 10. Maj 1925 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 164 Det danske Petroleums-Aktieselskab, København, 
Reg. 1905 Nr. 166 Skandinavisk Teknisk Agentur ved J. N. S. Frydenlund, Frede­
riksberg, 
Reg. 1905 Nr. 168 Nestlé and Anglo-Swiss Condensed milk Company, €hain og V'e-
vey i Schweiz, 
Reg. 1905 Nr. 176 Aktiebolaget Salenius' Werkstader, Stockholm, 
fra den 11. Maj 1925 at regne: 
Reg. 1895 Nr. 63 Fritz Schulz jun., Aktiengesellschafl, Leipzig, 
Reg. 1915 Nr. 142 Madsen & Wivel, København, 
Reg. 1915 Nr. 144 A.-S. Dansk Skinkekogeri, Kobenhavn, 
Reg. 1915 Nr. 146 Den norske Sandpapirfabrik (Daniel Raaen), Vallø i Norge, 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 10. Maj 1925: 
Reg. 1905 Nr. 167 Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken, Aktiengesellschaft inclusive 
vormals Gustav Becker, Freiburg i Schlesien i Tyskland, 
Reg. 1905 Nr. 173 Société anonyme des Anciens Etablissements Panhard & Levas-
sor, Paris, 
den 11. Maj 1925: 
Reg. 1895 Nr. 62 Frederik Herloff Rasmussen, København, 
den 15. Maj 1925: 
Reg. 1915 Nr. 143 The Fairbanks Company Filiale Hamburg, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 145 samme= 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærtcevsesenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbliv. 
